

























































































































（出所： Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel, Strategy Safari-A 
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2008年 2009年 2010年 2011年
チャンピオニング 44.9％ 51.3％ 42.3％ 45.8％
統 合 50.8％ 50.5％ 62.7％ 51.4％
促 進 50.0％ 56.8％ 57.6％ 57.0％





















挑 戦 意 欲 　　 0.365** 　　 0.331**
創 造 性 の 発 揮 　　 0.268** 　　 0.104
























































１ H. Mintzberg and J. Waters, “Of strategies deliberate and emergent”, Strategic 




自体の特性に焦点を当てた研究と、大きく２つに分けられる（Steven W. Floyd and 
Bill Wooldridge, Building Strategy from the Middle-Reconceptualizing Strategy 
Process , Sage Publications, Inc., pp.18-20, 2000.）。
３ ミンツバーグによる経営戦略論の学派の分類の中では、エンバイロンメント・スクー
ル、デザイン・スクール、プランニング・スクール、ポジショニング・スクールが、
本稿でいう「伝統的経営戦略論」に該当することになる（ Henry Mintzberg, Bruce 
Ahlstrand, and Joseph Lampel, Strategy Safari-A Guided Tour Through The 




５  『同書』　150 ～ 151頁。
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